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Yeremia Bangkit Reforma Meindra Aypassa (2020).”Faktor-faktor 
pengambilan keputusan remaja putri melakukan premarital 
intercourse”. Skripsi Strata 1, Fakultas Psikologi 
ABSTRAK 
Remaja dikatakan sebagai masa transisi, terdapat perubahan yang terjadi baik 
perubahan secara fisik, emosionalitas, sosial dan pola pikir. Secara fisik, 
perubahan yang terjadi pada masa remaja diidentikan dengan organ-organ 
baik dari remaja putri maupun putra mengalami kematangan atau dimaknai 
dengan istilah pubertas.  Perubahan yang terjadi pada masa remaja 
menyebabkan remaja menjalin hubungan yang disebut sebagai pacaran. 
Perilaku berpacaran yang semula sesuai dengan norma-norma yang berlaku 
menjadi menyimpang jauh dan dikenal dengan istilah pergaulan bebas hingga 
melakukan perilaku seksual, tentu saja   perilaku tersebut dilandasi oleh 
berbagai faktor pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan (Decision 
Making) merupakan pemilihan dari berbagai alternatif perilaku menjadi satu 
perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
pengambilan keputusan dari remaja putri yang melakukan seks pranikah atau 
premarital intercourse.  Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan 
metode fenomenologis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
tematik model induktif. Teknik sampling yang digunakan adalah snowball 
sampling. Informan dalam penelitian ini merupakan dua remaja putri di 
Surabaya yang telah melakukan perilaku seks pranikah. Hasil dari penelitian 
ini didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi remaja putri melakukan 
premarital intercourse adalah (1) faktor sosial, (2) faktor biologis dan (3) 
faktor psikologis. Faktor sosial ajakan dari pasangan dan tidak adanya 
pendidikan seksual dari keluarga yang menyebabkan informan mencari tahu 
secara mandiri. Faktor biologis meliputi seks merupakan suatu kebutuhan dan 
faktor psikologis meliputi kontrol diri (self control) yang rendah terhadap 
ajakan pasangan,serta informan memiliki rasa sayang dan cinta yang 
berlebihan kepada pasangan sehinga rela untuk melakukan hubungan 
seksual.  
 
Kata Kunci: Pengambilan keputusan, remaja putri, perilaku seks 





Yeremia Bangkit Reforma Meindra Aypassa (2020).”Factors of 
decision making on teenager girl for doing premarital intercourse”. 
Undergraduate Thesis. Faculty of  Psychology, Widya Mandala 
Catholic University Surabaya 
 
ABSTRACT 
Teenagers are said to be a transition period, there are changes that occur 
both changes in physical, emotional, social and mindset. Physically, changes 
that occur during adolescence are identified with the organs of both young 
women and sons experiencing maturity or interpreted with the term puberty. 
Changes that occur during adolescence cause adolescents to have a 
relationship called dating. Dating behavior that was originally in accordance 
with applicable norms has diverged away and is known as promiscuity to 
conduct sexual behavior, of course the behavior is based on various decision-
making factors. Decision making (Decision Making) is the selection of 
various alternative behaviors into one behavior. This study aims to determine 
the decision-making factors of young women who engage in premarital sex 
or premarital intercourse. The approach used is qualitative with 
phenomenological methods. The analysis technique used is the thematic 
analysis of the inductive model. The sampling technique used is snowball 
sampling. The informants in this study were two young women in Surabaya 
who had engaged in premarital sexual behavior. The results of this study 
found that the factors that influence young women doing premarital 
intercourse are (1) social factors, (2) biological factors and (3) psychological 
factors. Social factors of solicitation from partners and the absence of sexual 
education from families caused informants to find out independently. 
Biological factors including sex is a necessity and psychological factors 
include low self control of the partner's invitation, and the informant has 
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